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Sirup Kurnia merupakan sebuah produk yang di produksi oleh PT Kurnia Aneka 
Gemilang. PT Kurnia Aneka Gemilang berdiri sejak tahun 1969 yang berkembang 
menjadi produsen minuman sirup yang terkenal di Sumatera dan jawa. Sirup Kurnia 
dapat di campur dengan es kelapa, es jeruk nipis, es cincau, es timun, susu soda dan 
lain-lain. Salah satu faktor yang menghambat peningkatan penjualan Sirup Kurnia 
PT Kurnia Aneka Gemilang adalah lemahnya media promosi dibandingkan dengan 
kompetitornya. Untuk itu dibutuhkan media promosi yang efektif dan komunikatif 
untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat terhadap produk Sirup Kurnia dengan 
menggunakan pilihan media sosial. Dalam perancangan tugas akhir ini, penulis 
menggunakan metode penelitian kuantitatif beserta kualitatif berupa wawancara, 
kuesioner, observasi dan studi existing. Penulis berharap dengan adanya 
perancangan media promosi yang tepat, dapat meningkatkan kesadaran konsumen 
terhadap produk Sirup Kurnia. Laporan ini berisi penjelasan latar belakang masalah 
produk Sirup Kurnia metode penelitian yang telah dilakukan penulis, hingga proses 
perancangan untuk menciptakan karya media promosi produk Sirup Kurnia. 




Kurnia syrup is a product produced by PT Kurnia Aneka Gemilang. PT Kurnia 
Aneka Gemilang was founded in 1969 which has grown into a well-known syrup 
beverage producer in Sumatra and Java. Kurnia syrup can be mixed with coconut 
ice, lime ice, grass jelly ice, cucumber ice, soda milk and others. One of the factors 
that hindered the increase in sales of PT Kurnia Aneka Gemilang's Kurnia Syrup 
is the weak promotional media compared to its competitors. For this reason, an 
effective and communicative promotional media is needed to increase public 
awareness of Kurnia Syrup products by using social media options. In designing 
this final project, the writer uses quantitative and qualitative research methods in 
the form of interviews, questionnaires, observations and existing studies. The 
author hopes that by designing the right promotional media, it can increase 
consumer awareness of Kurnia Syrup products. This report contains an explanation 
of the background to the problem of the Kurnia Syrup product, the research method 
the author has carried out, to the design process to create a promotional media for 
the Kurnia Syrup product. 
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